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OVER EENIGE NIEUWE SOORTEN
VAN
BLENNIOÏDEN EN GOBIOïnEN
Y AN DEN INDISCHEN ARCHIPEL
DOOR
Dr. P. DLEEUlnS.
Na het afdrukken mijner Bijdrage tot de kennis der Blen.,
nierden en Gobioïden van den Soenda - ~Jolukschen Archipel,
heb ik nog een aanmerkelijk aantal soorten van deze familiën
ontdekt en uit vers chill end e streken van Nederlandsch Indië
ontvangen. Jn de genoemde bijdrage (opgenomen in het 22ste
deel der Verhandelingen van het Bataviaasoh Genootschap van
Kunsten en W etenschappen) beschreef ik 57 soorten, n . l. 4
van Salarias , 1 van Philypnoïdes, 1 van Pltilypnus, 9 van
Eleotris , 32 van Gobius , 4 van Apocryptes• 1 van Trijpauchen.,
2 van AmblyopllS. 1 van Sicydium, 1 van Periophtltalmus en
1 van Boleophthalmus.
Sedert werd mijne verzameling verrijkt met 15 soorten, 3
van Callionymus, 2 van Periophthalmus , 4 van Gobius , 2
van Eleotris , 3 van Salarias en 1 van Btennechis.
Bovendien ben ik door toeval in het bezit gekomen van ee-
nige afbeeldingen 'van visschon dezer familiën, nagelaten door
Kuhl en van Hasselt. Daaruit ontwaar ik, dat mijne Gobiu«
phaiosoma en Gobius personatus reeds door hen ontdekt wa-
ren. Gobius personatus vonden zij te Menes en Soedimanik
en Gobius phoiosoma te Lebak , in de r esidentie Bantam. On-
.
der die afbeeldingen laten zich voorts herkennen Gobius elegans
K. v, H., Gobiu« lustrio CV. en Solarias alticus CV., doch de
overige soorten kan ik tot geen e der mij bekende beschrijvin-
gen teru gbrengen. Zelf ze niet beziltend e, heb ik ze hieronder
diagnostisch beschreven naar die afbeeldin gen, welke blijkbaar
met groote naauwk euri gheid zijn vervaardigd, hoezeer gedeel-
telijk onvoltooid gebl even. In de benoeming der soorten heb
ik gemeend de nam en van KuhI en Van Hasselt, on die der
voormalige uitmuntende teekenaren van de Natuurkundige Rom-
missi e Van Oort en Van Baalten niet te mogen voorbijgaan.
Gobius Qornee'nsis, Periophthalmus bern eensis en mijne soorten
van Callionymus beschreef ik reeds in de eerste aflevering
van dit tijds chrift.
De overige soorten nieuw voor mijne verzameling zijn
1. Gobius nox BIkr.
2. " padangensis Blkr,
5. " periophlhalmoïdes Blkr,
4. Periophthalmus Koelr euteri CV.
IJ. Eleotris Wolffii B1kr.
6. " sexguttata CV.
7. Salarias gibbi{rons QG.
8. " Forstcri CV.
9. " sumatranus Blkr.
10. Blennechis polyodon Blkr,
Met uitzondering van Electris Wolffii, welke ik onlangs van
Borneo ontvin g en van Blennechis polyodon, welke ik de-
zer dag en te Batavia ontd ekte, zijn allo deze soorten afkom-
stig van de w estkust van Sumatra en mij grootendeels gewor-
den door de bereidwilligheid van mijnen ambtgenoot, den heer
Dr. O. Kunhardt.
De soorten, afgebeeld door de zorg van Kuhl on Van
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Hasselt en in de wetenschap nog onbekend, heb ik genoemd:
1. Salarias Kulllii Blkr.
2. " IIasseltii mkr.·
/I. " Raaltenii BIk r.
4. " Oort ii Blkr.
5. Eleotris Ha sseltii Blkr.
6. Gobius stethop luhalmus Blkr.
7. " anjerensis Hlkr.
8. " tjilankahanensis mlo'.
9. " B asseltii Blkr.
10. " K uhlii B1kr.
AIle deze soorten kom en voor in de residentie Bantam te
Tjilan gkah an , l\1enes en Anjer.
Uit de bestaande beschr ijvingen en afbeeldingen en uit mijne
verzameling ken ik thans reeds meer dan 100 soort en van
Blennioïd en en Gobioïden van den Indischen Archip el t.w.



















































19. Platyp tem aspro K. v, H.
20. Cullionymus sagitta Pallas.
2 1. " filam ent osus CV.
22. " ocellatus Pallas.
G)~
_<J. " m elanop terus Blkr.
24. " opercularoïdes Blkr.
25. Philypnoïdes surakartensis Blkr .
26. Pltilypnlls ophicephalu s BIk/'.
27. Eleotris canina Blkr.
28. " mclanurus DIk/'.
29. " vir idis Illkr,
/IO. " ophicephalus IC. v. 11.
/II . " koilomatodon Blkr.
52. " hum eralis CV.
... ,..
0,) . " m elanostigma Blkr,
:3"4. " prismatica Blkr.
55. " nigr a QG.
/I6. " W olffii Blk r .
57. " B asseltii Blkr.
ss. " strigata CV.
39. " belobr ancha CV.
40. " sexguttata CV.
4/. " bra clujuru» Blkr.
42. Gobius giuris Ham. Buch.
43. " kokius CV.
44. " celebius CV.
45. " eleotrioïdes Blkr.
46. " polycy nodon Blkr.
47. " c.'lanomos Blkr.
48 . " chlorostiqma Blkr,
49 . " chlorostigmatoïdes Blkr.
lW. " baliurus K. v, H.
5/. " baliuroides Illkr,
52 . " Bontii lllk r.
iS/I. " caninus CV.





!H. Gobiiu tetüaeularis CV.
92. " bistrio K. v: H.
95. " liltfer CV.
94. Apocryptes rnadur ensis Blkr.
95. " glV"phisodon Bikr.
96. ,. changua CV.
97. " Ilenlei B1kr.
98. Trypauchen vagina CV.
99. Amblyopus gracilis CV.
100. " eruptienis Bik,..
lOl. Sicydium lagocephalum CV.
102. " cynocephalum CV.
103. Periophthalmus Koelrcuteri BI. Schn.
104. " arqentihncatus CV.
105. " Schlosseri IlI. Schn,
/06. " Freycineti CV.
107. " berneensis Blkr.
108. Boleophthalmus Boddaertii CV.
Van deze soorten behooren tot de fauna van
I. Blennechis g7'ammistes CV.
2. " polyodon Blkr,
3. Salarias quadripinnis CV.
4." lineatus CV.








15. Callionymus melanopterus Blkr,







































































































1. PhilY1JnllS ophicephulus Illkr.




5J. Gobius Temminckii BIkr.
52. " melanocepholus Blkr ,
53. " pcrsonatus Blkr.
54. " grammcpomus BII(r.
55. " xanthozona BIkt'.
56. " macrurus Blkr,
57. " mieralepis Blkr.
58. " elegans IC v, H.
59. " unicalor IC v, H.
60. " niueatus CV.
61. " myslacinus CV.
62. " tentacularis CV.
63. " bistrio K. v, 1I.
64. " Hasseltii Blkr,
65. " Kuhlii Blkr,
66. " anjercnsis BIkt'.
67. " tJilankahanensis Blkr,
68. " stethophthalmus Blkr.
69. Apocryptes madurensis llIkr.
70. " glyphisodon Blkr.
TI . " chanqua CV.
72. " llenlei nIkr.
75. Trypauchcn vagina CV.
74 . Amblyopus erup tienis RIkt'.
75. " gracilis CV.
76. Sicydium laçocephahu» CV.
77 . Periaplulutlmus aJ'gentilincatus CV.
78. 0' Schlosseri BI. Sclm,
79 . Boleoplühalnuu Boddacrtii CV.
i5 . Philypnoïdes surakartensis Blkr,
16. Philyp,nus ophicephalus BIkr.
17. Eleotris canina ntkr.
18. " braclujurus Blkr.
19. " melanuru s Blkr,
20. " koilomatodon Blkr.
:21. " ophicephalus K. v, H.
22. " oiridis Hlkr,
23. " humeralis CV.
24. " melanostigma Blkr,
25. " prismatien Blkr .
26. " mgra QG.
27. " strigata CV.
:28. " Hasseltii Blkr.
:29. Gobius qiu ris Ham. Buch.
30. " kokius CV.
31. " eleotrioides BIkt'.
32. " cyanomos Blkr.
33. " chlorostigma Blkr.
34. " chlorostiqmatoides Bl kr .
35. " baliurus K. v. H.
36. " baliur oides Blkr.
37. " Bontii BIkt'.
38. " caninus CV.
39 . " phaiomelas Blkr.
40. " modestus Blkr,
41. " pleurostigma Hlkr,
42 . " polycynodon BIkt' .
43. " phaiosoma Illkr.
44. " [usiformis Blkr.
45. " pliaiospilosoma Blkr.
46. " poicilosoma Blkr,
47. " pasuruensis BIkT.
48. " melanurus Il lkr,
49. " melanostigma BIkr.
50. " spiiurus Hlkr,
6. Elcotris melanostiqma H1kr.
7. " prismatica Hlkr.
8. Gobilcs qiuris Ham. Buch.
9. " kokius CV.
10. " cyanomos Blkr.
U. " chlorostiqnuüo ides Il lkr .
·12. " baliuroïdes BIk!'.
15. " chlorostiçma Blkr .
14. " B ontii Blkr.
15. " caninus CV.
16. " phaiomelas Blkr ,
.[7. " modcstus BIk r,
18. " plcurostiqma Blk r.
19. " phaiospilosoma Blkr .
20. " spilurus Blkr.
21. " Temminckii Bïkr ,
2.2. " poooninoïd es Blkr.
25. " xanthozona Blkr.
24. " macrurus Bller.
25. " mierelepis Blkr.
26. Apocryptes m adurensis Bl kr,
27. " changua CV.
28. " R enlei Blkr.
29 . Trypauchen vagina CV.
::;0. Boleophthalmus Bo ddaerti CV.
BALI.
I. Sala rias quadripinnis CV.
·2. Trypauchen vagina CV.
r
5. Electris sexguttata CV.
6. Gobius flOX Blkr,
7. " padangensis Blkr.
8. " periophthalmotdes Blkr,
9. Periophthalmus Koelreuteri 1lI. Schn.
10. " Scltlosseri BI. Schn.
nORNEO.
I. Ph ilypnoïdes surakartensis Blkr.
2. Eleotris melanostigma Bik.'.
5. " Wolffii Blkr•
4. Gobius kokius CV.
5. " bomeensis Blkr,
6. Apocryptes changua CV.
7. Boleophthalmus Boddaertii CV.
CELEBES.
1. Platyptera aspro K. v, H.
2 . Çallionym us filamentosns CV.
.r. El ectris belobrancha CV.
.4. Gobius celebius CV.
5. Sicsjdium. cynoccphalutn CV.
SUMBAWA.
I. Gobius eruthrophaios Blkr..
2. " quinquestriqatus CV.
TIMOR.
SUl\IATltA•
I. Salarias gibbi(rons QG.
" Forsteri CV.
5." sumatrames Blief.
4. Cal/ionymus operculario ïd es Blkr.
I. Salarias quadripinnis CV.
.2. Periophthalmus Freycineti CV.
MOLUKSCHE EILANDEN.
1. Callionymus sagilta Pallas. - [Amboina),




5. Eleotris striqata CV.
4. Perioph tholmus E oelreuteri BI. Schn .
5. " Schlosseri Bl. Schu,
6. B oleophihalmus B otldaertii CV.
WAlGIOE.
1. Electris niqra QG.
2 . Perioph thalmus Ko elreutcri BI. Schn,
3 . " arq entil ineatus CV.
NIEUW - GUiNEA.
1. Blennechis ftlamentosus CV.




6'. Perioplühalmus Eoelreuteri Bl. Schn .
7 . " arqentilineatus CV.
8. " Schlosseri Bl. Schn.
(Boeroe).
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11. Gobius qiuris Ham. Buch. IIind. Bengalen.
12. " kokius CV. IIi nd. Islo de Eranee.
15. " quinqucstriqatus CV. Tongatabou.
14. " elegans IC. v: H. Bombay. Vanikoro,
15. " criniqer CV. Malabar.
16. " histrio K. v, H. Tongatabou.
n . " fillfer CV. Ind, zee. China.
18. Apoeryptcs clumqua CV. Hind. Beng. Rangoon.
19. Trupauchen vagina CV. Ilind. Dong. China.
20. Amblyopus gracilis CV. Bindost.
.2/ . Sieydium laqocephaluni CV. Isle de Fr. Bourbon.
22. Periophthalmus Eo elreuteri Beng. SechelI. R. zee. N. Ierland.
[BI. Schn. [Oualan, Vauikoro,
23. " arg cntilineatus CV. Irr awaddi.
'24. Boleophtlwlmus Boddaertii CV. Hind. Bcng, Malace . China.
Eiland van voorkomen onbekend.
'I . Saktrias biseriatus CV.
.':!. " [asciatus CV.
Van de bovengenocmde soor ten komen tevens bull en den
Indischen Archipel voor slec hts 2\ t.w.
1. Salarias quadripinnis CV.
,:!. " gibblfrons QG.
3. " Forsteri CV.
4. " altieus CV.
5. Callionijmus saqiua Pall.
6'. " ocellotus Pall ,
7. Eleotris humeralis CV.
8. " nigra QG.
9. " strigata CV.
'/0. " sexguttata CV.
R. zee. Vanikoro. 'l'ongatabou.
Sandwlchs eilanden.
Stille Oe. Societeits eilanden.
Ind. zee. Bengal. Ceyl. n.zeeo
Iliudost, Bourbon. [ N. lerl .
Ilmdost, Bourbon.
Bengalen.
IIind. Ben g. Isle de Fr. Madagas,
Otah. [ cal'. Otah. Borab, Guam .
Ceylon.
DES CRIPTION ES SPE ClERUM DIA GNOS TICAE.
Gobius stethophthalmus Blkr.
Gob. eorp ore sub elon gato, alt itudine 5 fere in ejus longitudine j capite
obtus o convexe 4~. in longitudine corporiaç longiore quam alto ; oeulis dia-
metro 4 cir eiter in lon gitudinc capitis postlee in anteri ore dimidio capiti s
sitis I distantibus; dentibus maxilla inferi or e caninis 2 eurvatis ; rictu obliquo
sub oeuli limbo antcriore desincnte ; maxillis aequalibus; squamis parvis
lateribus 60 p. m. in serie Iongitudlnall ; pinnis dorsalibus analique subae-
quaJibus maxime approximatis corp ore humilioribus, dorsall sp inosa spina
ultima eeteris lon giore, dorsali ra diosa analique postlee aeutis; pectoruli-
bus lon gitudine caput acquantibus ventralibus longioribus, caudali obtuss
convex a 5 in longitudine eorporis; colere corpore sup erne aurantiaco in-
fernc margaritaeeo; fascia rostro-o eulo-dorsali nigra vittis eoeruleis mar-
ginata , sub pinna dorsall spinosa desine nte; gcnis maculis et v ittis coc-
ruleis . vertice ocellis ni gris coeruleo cin ctis j dorso faselis 4 vel 5 nigri-
cantibus transversis ad latera dcsinentibus; basi pinnae pectoralis macula
magna nigrn coerulco cincta ; pinni s ventralibus albeseentibus apicem versus
fuse eseentibusj pinnis eetcris fiaveseentibus, do1'salibus unaliquc violnceo-
fuseescento limbatis, dorsalibus violaeeo-rubro Iituratis.
B, 6 - 1/17. P. 20? V. izs. A. 1/16. C. 12 et lat. br ev.
H ahit. Al1jer; an in roari?
Longitudo figul':Le descriptac 88"'.
Gobius nox Blkr:
Gob. e01'P0l'e elongato antice eylindraceo , posticc eompres~o , alt~tud~ne
Si- ad 6 in ejus longitudine ; capite obtuso conv~~o 4 ~d 4~ 1ll 10n~ttll~llle
eorp oris, paulo latiol'e quam alto; latitudine capltlS It m eJus longltndme.;
oeulis diametro 3 au 3} in longitudine eap itis, minus diametro t app1'oxI-
matis, in 2a qua rta eapitis p ar ta sit is; maxillis aequalibns dentibus parvis
serie extema majoribus, eaninis nullis; ri etu obliqno sub oelllo desincnte;
squamis magnis, lateribus 30 p. m. in seri e lon gitudinalij appendiee a~ali
coniea neul a j pinnis tlorsalibus obtusis corpor e humiIi oribus; l'ectoralIbus
.. '
capita brevioribus sed vcntralibus Iongiorlbus j anali angulata corporo hu-
miliorc; caudali obtusa rotundata 5 ad 5} in longitudine corporis j colore
corpore pin nisque profunde fuseo vel nigro.
B. 4. D. c-IfW. P. 20 (5 superiore s filos.). V. lI5. A. 119. C. 13 ct
lat. brev,
Syn. Gobius niger L. var. Lifc of Raffles p. (;90? (nee L. ne e Lacép.)
H abit. Sumatra occidenta Iis , in mari.
Longitndo 7 spee iminum 32'" ad 55"' .
Gobius padangensis Blk r.
Gob, eorp ore elongato anti ce cylindracco , postl ee compress o , alt itud ine
6 oirciter in ejus longitudine j eapite obtuso conv ex e 4 ad 4} in lougitu-
dino corporis , latitudine eapitis I ~ , altitndine 2 in ejus longitudine; ocu-
lis diametro 3 ad 4 in longltudine capitis , minus dinmetro î upproximatis I
in antcriore cap itis parte sitis; maxillis aequa libus dentibus pluriseriatis se-
rie extern a majoribus, caninis nullis; ri etu obliqua sub oculo desinente;
squamis ma gni s latcribus 30 p. m. in serie longitudin ali; appcndice anali
conica aeuta; pinn is dorsallbus corporc hnmilioribus, spinosa r otu nd uta J
radiosa anguIata; peetoralibu s 5, ve ntralibus 6 in longitudine corp oris ;
anali dorsa ll radiosa humillore , angulata ; cauduli obtu sa convexa 4} in
Iongitndine eorporis ; eolore co1'pore supern e fuscesccnte-viridl , in ferne vi-
ri di j la teribus maculis fuscis ct guttnlis fiavis in series Iongitudinales dis-
positis ; pinnis dorsalibus eaudaliquo viridibas maeulis fusei s vnri ega tis ;
pcctoralibus profnnde viridibus vel fuseo variegati s j ventralibus vl ridibus
vel nigricantibus, anall fusca vel basi flavcscento - viridi marg incru ver-
sus fusea.
B. 4. D. 6 - ino. P. 18 vel 19 (6 superior. filos.) V. 1/5. A. Jf~. C.13
vel 15 et lat. brev.
Habit. P adang, in mari (Dr. O. Kuntlhard t).
Longitude 23 spoelminurn 35'" ad i2'''.
Gob·i'Us periophthalmoïdcs Blkr.
Gob. corpo re elongato antice cylilld1'aceo pOöticc eompresso, al titudine
7 cir citer in eju s Jongitudiue; cap it e ohtnso v alde convex o 4} ad 4i in
l ongi tlldin e eorporis ; Iatitndine et alt it ud ine capitis I} ci1'eiter in ej lls
Jongitlldine ; ocnlis diametro 3 ad 3i in longitll dine eapitis , iu an tc1'iore
d imidio capi tis sit is fer e cont iguis j maxill is acqnalilJlls denti bus plu1'ise1'i-
at is aequaliblls I cani nis nnllis j r ietu subhorizontali sub ocu li mal'gine an-
t eriore desinent e ; squ amis lat er ihns mltgni s 25 p. m. in serie long itndin ali
appendiee anali coni ea aenia ; pin nis do rsa libus ana li'l ue altitlldine cor pus;
eil'cit er ae qnan tibns , dorsali la 1'otnndata, dorsali 2a ana lique angul atis;
pec toralib ns longitlldine caput aequantibus vent1'alibus pauIo long,ioribm. j
2öO
caudali obtusa ro tundata j cole re corporc supcrnc vlrldi-fuscescent c inferne
vir idi; Iateribus cnudaque maculis rota ndi s et oblongis nigris in series
longitud inalcs disposit is et punctis sparsis niten te-vi ridlbus ; pinn is dorsa -
Iibus rubescentibus mnculls oblongis nigrls ct striis Ilavis in series longi-
tudinalcs dispositis ; pectoralibus rufis rubro punctatis ; ventralibus virid i-
bus vel nlgri cantibus , anali cameo-violascentc vittis 4 ru bro- vio lace is bu si
parnllolis , marg ine ni grl cant e , int er singu los rad los margin em versus ma-
cula pulchcr rimc flava ; caudali rubescente rad lis nigro punctata.
B. 4. D. G- 1112. P. 18. V. 1/5. A . ino. C. 14 vel IG ct lat brcv .
Habit. Sumatra occidcnt alis , in mar i.
L ong itude 33 speciminum 30'" ad i 6"'. ( I) .
Cobiue Hasseltii Blkr.
Gob. corp ore clongato antice cylindracco postlee comprcsso , nltitudin c
:,~ in cjns longi tu dine j cap ite obtuso convexe 5 ~ in longitudin c corporis,
pa ulo longiore quam alto j eculis dia met ro 4 in Iongi tu dinc capiris in me-
di o capi te sitis ; rostr o paulo ante os prominen te; max illis supc riore in-
feriore longior c , iuforiore dentibus valdo conspicuis conicis , caninis nul-
lis; ri ctu parvo obliquo ante oculum desin cnte j squamis medi ocribns ,
Iateri hus 46 p. m. in serie longitudinuli j pinnis dorsall sp inosn ucuta cor-
pore vix vel non humiliore, spiua 4' eetcris long iore , spina Ga cete ris
brcv lor e , dorsali rad losa corp oro mult o hu miliorc postl ee acuta j pe etorn-
Jibus lutis cap ite Iougi ori bus 5 in lou git udinc corporis , ven tralibus br cvis-
simis , anali do rsall rad iosa hUlUilio re post ice acu ta j calldali obt usa rotnn-
data 5 in lougitudille corJloris; colore cOl'pore sUJlerne viri,li inferne al-
besccnte j rostro oli vacco; via a oeu lo-maxilla lligra ; dorso fllsciis 6 ad
8 h~tis tr ansversis nigrieantibu s ad media latera desine ntibus ; pinnis dor-
salibus, pectoralibns auali{llie navis, dorsali r adi osa analique vi olasccnt e
margi n,lti s , clorsali radiosa punctis rubro-violaceis in scries longitudinale>
disposi ti3; vcntralib us Icvitor viohceis; caudaJi violasccnte fascia uigri cant e
marg in ibus l, inuae sub pumlJela.
D. 6 - 1/12. P . 20. V. H5. A. HlI . C. I ï ct lat . bro y.
.....- - - - -
( 1) D eze soort is het naaste verwant aau Gobius interst inctus Richards.
(Zoöl. of the Erebus alHl T err ol' , :Fish. p. 3. tab. 5. fig. 3; 4, 5 , 6) van
de 1I00rdw estkll st ' · lUl Nicuw Holland , do ch volgens dc afbeeld ing is Go-
bins interstinctus hoogcr (de hoogte gaa t 5i- malen in de lengte) , heeft
minder vinst ra len ( D. 5 - i/IO. A. 1/8. P . 16 ) en audere teekcning (lel',
aarsvin, die voor de t\r cede rugvin begint en niet achter haar, zooab
bij Uobius pc,,·opllli<almoidcs DIkr.
I lnb it, Tji seknt, provi nciao Bantam , in lIuvii s.
L ongitude figurae descriptac 123''' .
Gobius Kuhlii Blkr.
Gob. corpora elongato , altitudins 8 circ iter in ejus longitudine j capit e
obtuso convexe 4;_iu longitudine corpor is , duplo tere longiore quam alto;
oculis diametro 5 in longi tudine eapitis in 2a quarta capi ris parto sitis;
rost ro ohtuso convexe papillis obsito; maxillis aequnIibus dent ibus cani-
nis nullis; ri ctu sub oculi limbo an terio re desinente ; squnrnis latcribus 30
p. m. in ser ie longi tudinali; .pinnis dorsallbus longitudine pinn ae dorsali e
spinosae dist antibus, sp in osa ro tun duta radi osa paulo altiere ct corpore
vix humiliorej radiosn et anali al titud ine subaequal ibus postlee acutis;
pcctoralibu s obtusis cap ite multo brevioribus sed ventra libus multo Ion-
gi oribus; caud ali obtusa r otnndatn 7 fere in longi tudin c corpor is; colere
corpo re pinnisquo flavescent e j caudn iufcrnc aura ntiaco j pi nnig vertica-
li bus fusceseente-marg ina tis.
D. 5 - 119. r. 15? V. 1/5. A . lIIO. C. 13 ct lat. br ev,
H abit, Menes (pro vinciae B antam) in f1umine Tj iurnng.
L ongitndo fignrae descrip tae 55"'.
Gobius anjerensis Blkr.
Gob. corp ore elongato , alti tud inc 5 et pnulo in ejns longîtu din e j capi-
te obtus o 'lalde conv exe 4f. in longitudine corporis , nlt it udinc capi tis q,
in ejus long itudine ; ocul is diametro 4 fere in long'it udine cap ltis , postlee
in anteri ore capitis dirnidio sitis; rostra vulde convcxo j maxillis aC'lun li-
bus , denti bus minirnis acqualibus, caninis nulli s ; r ichl obliquo puno ante
oculum desinente; sqllamis later ibus mugni s 2 ó p. m . in ser ie longitu tlina li;
ip nnis dorsalibllS maxime- approximati s llit itu dine sllbac'l uulibus corporc hu-
mili oribus, spinosa rotun dat a , ra diosn poslice acu tn; pecto l'3libus rotnu-
{latis cnpite et ventl'3libus paulo brevioriblls ; ana li dorsali mdiosn hmniliore
postice ncuta ; caudali rotundata aCllt iuscula 4j. in longitnuine corp oris;
coloribllS . •••• ?
D. 6-lfI2. P. IS? V. lf5. A. 1112. C. 15 vel li et lat brev.
H abit . A njcr (an in mari ?)•
L ongitudo lignr ae incolora tae descriptae 48'"
I
Cobius tJilankaAanensis Blkr .
Gob. corpore elongato, altituuinc 5 circi ter in ejlls longitndine ; cap ite
acutiusculo 4} in longitudine corporisj alti tu<1ine capitis I} eire itcr in ,~j u,
long itndi nu; linea rostro·fron tllli dee livi rectiu scu lll; oculis dhlme( ro 3i' in
longi tudinu capitis, iu mellio cupite sitis; rostro obli{jllO ocnlo lon;;iurc;
max illis super iore inferi orc longi ul c ; dcnt ib1l5 aC<jualibus, cauillis nnllis ;
I.
r ictu paru rn obliqua ante oculum des incnte ; sq uamis latcribus 38 p. m,
in se rie longitudinuli , pinnis dorsa llbus Iongitudinc i circitcr pinnae dor-
sali s sp inosuc distauribus , spinosa acu ta rud iosa altier e sed cor pora hurni-
liore , radlosa et anal i altitudiue subaequ ulibus posti ce angulatis; peetora-
libus ro tun da tis cap ite p aulo brevior ibus sed ventral ibus longi oribus ;
caudali ohtusu ro tuudata 5 oirc i t er in Iong itudi ne co rporis , coloribus •••. ?
D . 5 - 1/10. r . IG ? V. 1I ~. A. 1/7. C. I ~ ct lat. brcv,
H ahit, Tjilankahun (pr oviuciae B antam).
L ongitudo ûgurno in color at ae descriptae 65"'.
Perioplulialmus J(oelr81ltCJ'i CV. Poiss. p. 136.
P eri ophth. corporc elo ngato entlee subtctr agouo posti ce compre sso, alt i-
t ud inc 7 ci rcitc r in cjns longitudine; capi tc ab tuso con vexe 4} cir cite r in
Iong ltu dine corpo ris ; al titudi ne capi ris J·h latit udine I? in ejus longitu-
di no j fronte angu la ta; eculis diametro 4 oir cit er in longi tndine cap itis ,
palp cbri s magn is ; denti b us max illari bus conicis mc diocribus, cani nis nul-
li s; ri ctu hori zontali sub au tcriorc oculi pa rte desine nte ; labio supcriore
la to mobil i ; squ ami s mediocri bu s latcribus 5 ~ p. lil. in se ri c longi tu dinali ;
p innis , dorsali 1" 2" al tie re ro tandata corp ore non hnm iliorc, basi Iata;
dors uli 2" postice acu ta et anali corpore Immilioribus; p ect oral ibu s longi-
tudin c caput aeq uan ti bus; vcntra libus busi tantum un iti s; caudali ob tusu
r ot u ndata ~ circiter in Iongitudinc corpori s ; appcudice unal i oh longa ; co-
lor c co rp orc superne profunde viridi vcntr e fiavesccnte j capit a cor porc que
an tice punct is coe rul oseentib us ; do rso runenli s d iflusis fuscis nehulato j pin-
nis, .1orsali la yiolacao-t'Llscll pos tice gllttuJis cocruleis ; 2" basi nigri cante
maClI!is veloccllis uibis , pal'te snp crior a albicante vitta Iata media Ion-
gitud inali uigra; pe atoralibus et caud ali fuscesccn tibns rufe scente margi-
l1 l1 tis; yentr alibus ba si fnscis apiccm versus l"l1 fis; ana l i auran tiaca.
TI. 5. D. l a - 1/1 2 vei 11 - 1/12. P. 13. V. l/5. A. 1112. C.
Sy non. I kan L asald:er V alcn t. I ntI. Am b. III. )J. 39 1 fig. J 40.
L asacko · Rcnard P oiss. Mol. I. tab. 16 fig. 6~. - Vl aming. Rec.
No. 2 5.
Gobills p innis ventlalions disJunctis Seba T hesaur . IJl. p. 89 tab.
29 fig. 17. - K oelr cut. No,·. Comm. P etr ol'. VIII. p . 421.
Gobius K oelreuta i P all. Spicilcg. VIII p. 8 . tab. 2 fig. l.-En-
cycl. méth . 1cht1l. No. J 39. GroeI.
A pocrm )tes canlnncnsis Oshc ck.
___ _ _~=~phtha !lIle K oelreuter CV. 1' ois8. X II p. 136. (1)
(1) In de beschr ij ving dezer soort van CV. wordt gezegd, dat zich
onge"c cr 100 schubhen bcvinden op cene oyc rlangsehe rei aan de zijden,
terwijl daar de vinstra la n word en opgegeven =IJ. 12 ad 15 _ / 11. P. 12.
A. 1110. H et schijnt , dat het aanta l dczer st ralen bij de verschillende
specimi na dozer soort vrij :J.anmerkelijk 'Verschilt.
ca.« saUI Cll ?' Gal!. I ns. tiechelI.
R alo!" I ncol. \Vai gi u.
Ton -N at) Chin ens .
Habi t, L'ada ng , in ninri (D r. O. Kunhurdt) .
L oug ltudo 2 sp eciminu m 9 5 11) ct l05~! ' e
Eleotris Wol(fii Blkr.
El. corp ore elongato comprcsso , alri tudinc 7 oirciter in ej us Iongitu-
d ine ; cap ita acuto deprcsso 3 ~. circ ite r in longitudi ne corporis , la ti tud ine
ct altitudinc capiris 2 in ej us Iongitudinc , liuca rost ro -dorsali rc cta , oculis
dia metro 4 in longi tudine capi tis , in med i o capite sit is , distan tib us ; 01 -
b itis glabri s ; mnxill!s dentilrus parv is requalibus , can inis nullist dorso
rect o ; ven tre couvexo , sqnamis lateri bus mugnis 26 p. m, in se rie Iougi-
t udin ali ; nppendi ce ana li oblon ga couic u ; piunis , do rsal i sp inosa cor pore
humiliore ; p ectornlibus 5 et paulo , ventruli bus 6 oirci ter in longitudinc
corporis ; caudali (defecta) ; coler e to to ee rpure fusee punctis sparsis ni-
gris ; pinnis dorsali 1" vcntrnli busque fnscis , eetcris • .... ?
TI. 6. D . 6 · 1/9. P .? V. I f5. A . ,Jl8. C. ?
H ahi t, Bandj crrnasslng , B orneo nustro-ori entalis , in flnvii s (.J. W olff') .
L ongitude speciminis uuici mal e con scrvati 48''' .
Eleotris llasseltii B1kr.
El eotr. corpo rc clonga to ï -} in ejus longituuinc; enpitc ac. llto " in l ongi-
t udine corpo ris; alt itud ille capit is J-} in ej us longitudine; li nea dorsali con-
yax a j oeulis diametro 4!. in longi tudine clll'itis posti eo in ant.erio re r1i rlli<1 io
cltpitits sitis app roxi roatis ; r ostro aeuto; orb itis glabr is ; m :J.x illis ae!]u lliihus
dentib lls panis aequalibus; eaninis nu llis ; r ictu Vllde obliquo parvo an te
ocnlu111 desin ente; ycutre cOllvcxiusculo ; squamis lateri bus 43 p. 111. in
se rie longitudinal i; pinn is dorsnli corpore vix humiliol"c ; dorsali 1'1l(liosr.
ct aDllli posti ce eOl'pore alt ioribus angnla tis ; pectoralihns aeutis capite
l ongioriblls 4 , ventrali bus 6 ferc , caud ali la llceolatll neut,! 4 fere in lon-
gitudine eor poris; colO:'e corpora sUl' crn e fllseo in ferno albeseentc ; l'ilmi s
fiavcseentibus dor snli ra diosa supe rn e ct eaudllli basi eoeru lcis ; fasciis ob·
li!]uis nig ris pinnis dorsali spinosa nnica, dorsali rnrliosu et ana li duabrls j
pimlis caudali, pcetoral ibus et ventralibns nigl"o et eoeru leo vari"gatis.
D. 6 -1I1 J. .P . 20 ? V. If5. A . l Is . C. J5 et lat. brev.
lIabit. Anjer, J avaa occident alis.
Longitudo ligu n\e des eriptae 74'''.
Eleotris sexguttata CV. Poiss. XII. p. 191.
El eotr. oorpo re elongato , an tice cyJindm cco postice e0111pr0580 , al litu-
dine 8 cire itel' in cj us Ionöilucl ine; cap it c gobioideo eOJlVCxo ' subohtusa
4} oirc iter in long itudine corporls , lin ea r ost ro-fro nt ali eonvexa ; latitu-
d ine ct altitudiuc capiris 2 circitcr iu eju s Iongi tndlne ; oculis diam etr o 4
eircitcr in longitudi ne corporis in 2a quarta ej us parte sitls , din met ro }
vix distan tlbus , orbi tis glabris ; dcntibus maxilln superlore curvat is cani-
no lde is p. m. G nnti cis , rnaxiIl a infer iorc curvati s eaninis 2 Interal ibus ,
rictu obliquo sub ocu li marglno antc riorc desi ncnte; sq unmis parvis , Ia-
teribus BO p. m. in ser ie longitudinali; ap pen dice auali brevi con ica; pin-
n is, dorsali I ' acuta corp ore altiorc, 2- et anali acutis dorsall I' hurn ilio -
r ibus ; pec tor alibus cap ite brevioribus sed ventral ibus longioribus j caudnll
obtusa convex e 4 cir citer in longitudine corporis , colere corpore superne
ru fescente inferne roseo , gell is et operculis maculis parcis violacei, ; pin-
nis, dorsoli I' ru br a api cem versus flava, summo spina m 3'" in ter et 4m
maeula ~igrn; dorsa ll 2- rosen membran a punctulis rubr is ; pectornl ibus
flavcscente-virid ibus , ventralibus flavis ; anuli pulchre flava superne et in-
fern e lat e ru bro p ulche rr hno margin nta , caudali flnvesce nte-rosea , mem-
brnua pun ctuli s rubris , supe rne macula oblonga nîgra.
D. 5. D. 6 - 1/12. ul tim, bifid . P. 19. V. 1/5. A. 1/12 ult. bifid, C. 13
vel 15 ct lat. brcv.
Syn on. EUotris à six qouttes CV. Polss, XII p. 191 ( 1).
H abit, Su matra occidcntal is , in marl.
L ongi tu do 2 spec iminum 70'" ct 78·...
Blennechis polyodon Blkr.
BllJnneeh. corpo re elongato compress o. aItitudine 5 .~ atl 6 in ejus longi-
tnJ.inc; ca1'ite convexo obtuso 4t eirciter in Jongitut.line cor1'oris, a1tion;:
quarn lato ; a1titudine eapi tis Iio in ej us long itudine ; fronte angulata ;
rost ro ob t1180 truncato; crista oeci1'itali nulIa; cirris supraorbitalibns bre-
, -iLus simpli cibus utroqne latere 1 ; oculis diamet ro 3 ~_ iu longitudine ca-
pitis. diallletro 1 ci rciter distnntibus; rietu an gul ato sub oculi limbo an-
tcd ol'l.l desinente; max illis antico tantum den tatis , dcntibu s parvis aequa-
libus 1" Ill. 38 . maxilla supcr iorc utroqlle la tere donte e:lllino pano ,
ma xilla inferiol'e IItroque latcru dente canino clongato eurvato j eute laev i;
pinnis radiis omnibus simpIieibus j do rsnli i; tcgm ante foram en branehia -
lem ineipiente , corpore hu mili ore , rad io nul10 prodlleto , ad busin eauda-
lis dcsinente ; pector ali bus oht nsi s rotundatis 7 cireiter , ventra lib us 9{.
eircitcr in longit udi ne eorp oris; anaIi corpore hum iliore ; enudali tru ncatn ;
( I) De overeenkomst met Eleolris sexg Itttata CV. van Ccylon is nage-
noug volko men. In de kortl) hcschr ijving van CV. wor dt echte r gee n ge-
wag gelJlaak t van de zwarte st 'llirtv inv lck . Misschi en is deze soor t slechts
ecne và ri et eit van E leot ris 11111rnlis QG. D e tandcn vau dez e soorten
zijn in het aaugdHlahl" grol)ll> visehwerk ni et bcschrevcn .
I ,
. I
colo~e c~rporc superne pul chre niti dc vlridi , infernn rosco-hyn lino ; fascia
lnaxllIo· Jnfra ocnlo-ea uda li margnrita eco-nIba · Crillite rostro genî t '
" . . '<, Isqne pu nc IS
n rg ris Ob51tO; jlmn is dors uli ct anali fusec<ccntibus rnac I' .
• • ' . . U IS 111llllerOS1S
purvis rosei s et fnseis ; pectorn libus ct ventrulibus viridescent ihus vel fla-
vesc~nt ibus ; candal i me dia basi fusca cererum maculis nUlllerosis ros eis el
fusc îs ,
D. 6. D. 30. P. 14. V. 3. A . 20 . C . 11.
H ab. B atavi n, in rnari ,
L ong itudo sp ceimin is uni ci 87"' . ( 1)
Sala-ris Forstcri CV. Poiss. XI. p. ~~3.
Salar , corpore elongato eompresso, alti tudine r,~ in ejus lon""itndin e .
capi te t ru ncato 6 in Ion gîtu dinr, cor poris , Jongi orc qua rn alto ; fJ:nte sUb~
rectan gula ro tundatn ; ocu lis diametro 3~. circite r in Jonci tudl no cap jti .
• ... <::) - H r IS J
enstn. et ten taculis occipitnlibus nnll is eonspicuis ; tcntaculis su pel'c ilia rihus
u nsal ibusqua sirnplicibus grncilib ns , supercili aribn5 longitudine ocu li dia-
metrum su ba equanti blls nasalibu s longiori bus , orb iris Inferno 110l' I' S C· t' .• • • • ' ~ IJle ,I S,
den tibus CU.DlU lS nn llis; cute l:wvi ; linca lnt er al i sub pi nnn dorsall spinosa
curvatura ma gria deseendente ; pin ni s , rlo rsal! partem spinosnm in ter et
ro.d:osam incisura profunds bip artita , parte spinosn parto radiosa vix hu-
milior c, par te radiosa corporo humili ore scd auall nlti ore, cnudall no n coa li -
ta ; p~ctoralibus longitudiuo caput aeqllantibus vcntra Iibus loug iorihlls ;
ealldah conveXll 7 in 10Dgi tudine corporis; eolore COrpora coer llloscent _
griseo fasciis transversis lat is di fTl1sis profulldi ori bns' pin nis dors I' fl ~
. . , a 1 ~t'\ :1.
Sp IllIS et radiis singnlis gu tt is 2 nd 4 fuscis; 1'ecto rali bus virid ibu s ' \' on-
tralibus flllVis, allali basi flanl margin em versus fusccs cente j eaud~1i fia-
yescento vittis 2 vel 3 t ransvel'sis Iuseis.
13. 6. D. 12/21. P. 14. V. 2 . A . 23. C. 11 vel 13 ot la t. bre v .
8ynon. Blennius truncatus Forst.
Blennius fasciatus Mus . Bloeh.
B lennius edentulus J31 . Sclm . Sy st. posth . p . 172. N0 . 19.
S ularias de Forstel' CV . P oiss. X I. p. 203.
H abit. S umatra oceidcnt alis , in mari .
L ong itudo s1'eciminis un ici 48"' .
( 1) Ik vond van deze soort to t heden toe sle chts ecn onkcl spcoimc))
en.. wel te E lltn.via. •Zij heeft groote ve rwa utscbap m ct J31 ellllcchi s cypd-
nOIdes CV, r OlSS. XI p. 211 doch schijnt cr hoofdzak elijk " all tc \"erschil.
Jen door hare tnlrijk e tan den , waarVan CV. bij J31ennceIJis eyprinoïdes
slechts 24 in elke knak teld en.
Salarias gibbl1rons QG. Voyaff. Frcycin. 'loö1. p. 2ll3.
CV. Poiss. XI. p . 231 ?
Salar. corpore clo ngato eompresso , al titu dine ï } in cjus longitndinc ;
capitc tr unc ato f.~_ in longitu dinc corporis , longior e qllam alto; fron-
te val de ant e os prominen te ; oenl is diametr o 3 in lon gitudine eap itis;
cri sta ct tcn taeulis occipi ta libus nu llis; tentaculis supere iliaribus et nasa-
Iibus simpheibus oenlo brev ioribus j dcntibus eaninis 2 in maxilla inferi-
ore ; cute laevi ; li nea laterall sub pin ua do rsal i spin osa curvatura magna
descend ent e j p innis , dorsall partem spincsam inter et radi osam incisur a
p rofunda bipurtita , parte rad iosn et unali p arte dorsal is spinosa et corpore
altic ri bus ; pcctoralibus 6,} in Iongitudlnc corporis ventralibns Iongi or ibus j
candali longi tud ine peetc rules aequ nntibus ; colere corporc fuscoscente-gri-
seo ?; pinnig caudali et d orsall nigri cautc- gris eis , colcri bus eetcris.• •• :-
R. G. D. 12/19. P. 14. V . 5. A. 21. C. 14.
Sy non, Blenniusfron te perp endiculariter declici; p inna ilorsi in metlio Iiumili
Sch a 'I'h csau r . lIl, p. m , tab . 30. fig. 4 ?
S alar ias à f ront bcssu. cv. XI. p. 23 1 ?
H nhit. Sumatra occidcnt ulls , in marl .
Longi tudo 4 speciminum 55'" all 85"' . ( 1)
Salarias sumatranus Blkr.
Sol. corpore elongato compre sso nlt itndine 5 et paul o in ejn s l ongitn-
d inc , capite truncnto G in longi tudine corpori s , longior e 'lu am alto;
froute rectangula ro tunduta ; ocu lis diametro 3} oirci ter in longitudine ca-
p iti s j gnlca occi pital i nulla ; tent eculis occipital lb us et supercil lar ibus
sirnpli cibns ocnlo brcviorîbus ve l emn aequ antibus , nasal ihns hi fidis oen·
10 hre viorihus; dClitihns caü inis nnlli s ; ent.e lucvi ; linea laterali suh pi n-
na dorsal i spinosa cu rvatw-a ma gna deseendenie; pinnis , dorsali par lcm
spi nosnm in ter et radi osam incislll'l\ pr ofuuda bipartita , parte radiosa cor-
pore humiliore sed par ta spiu osa. ct anali alti ore ha si eau dalis unita ;
pec tornlibus 5, ventrulibus 7 , cUllàali eOllyeXa 5} in longitudine corpo-
ri s; colore cap ite corporeqlle snperne d later ibus eoeruleo-griseo , yentre
gri seo; pinnis , dors ali spi llos :> griseo-nigl'icr.nte fas ciis longi tudillal ibus
n igris difl'usis pel'cursa , radiosa coeruko-g riscu, vi lt is nu merosis obliqnis
llavis et parte snp er iore seri ebus pllnc torum ni gr orum longitudinalibus
pluribus allocellllentibus ; peeloral ibus yiridibus ; yent ra libus vi ridi-gri seis ;
~lJ1al i fusccscentc seri ehns 2 yel 3 guttaru m fns cnrum longitudinalibus ; eau -
dali profundc vi ridi .
( I) Mijne s.peimina beyin den zich in eenen slech ten toestand van con-
servati e , zoodat de kleuren wU:l.rschijnlijk grooten l ecls 7.ijn verl oren gegaa n.
2ö7
Ho G. D . 12/20. P . I ~ . V. 2. A . 22 . C· 10 vel 12 ct lat. brev,
H abi t, Sumat ru occ iden talis , in ma ri ,
Lo nginulo speciminis unici 85.' ''
Solaria s Üor ti i Bi 10-.
Salar, corp ore elongato , altitudin e I)} in cjus longi tud iue , cap ite vulde
convexe 6 in longitndine corp or is , longi orc qua m alt o j ocul is diametro
3 in longitudine capitis j galea ocelp itall semilnnar i ; t ent aeulis ••. •. ?;
pi nnis , dors ali partem spinosam inter et radiosam incisnra. profundo bi-
parti ta , pa rt ibus ultitud ine aeq ualibus , ra diosa postlee nng ulata unali du-
plo alti orc , eau dali non unita ; pectoralibus r otundatis !i '" ven tral ibus 10
cuudali oblique ro tundata cbtusa 5 et paulo in longitudj~e corp orls ; anal;
ante pinnam dorsalem radi osam incipienle; colortbus . • •. • ?
D . 13/1 9. IJ. 15. V. 2. A . 19. C. 17.
IIabit . Tjilankahan.
Longitudo figurae descr ip rae 72'''.
Salarias Hasseltii Blk r,
Salar . eorp or e elonga to , al ti tud ine 7 in ejus longil uui ne; capite Iru ncato
5} in longitu dine corpor is , longiore quarn alto; oculis di nmetro 3+ in
longi tu dinc capiris j fronte vulde convex n fere an te os pr ominente ;
ga lea occipitali nulla ; teutaculis .• . • ? pinnis , dorsall iucisurn pr ofuuda
partem spinosara inter et radiosam bl pnr tit a , parte spinosa ra diosu al t i öre
sed corpore hum iliore , part e radiosa anali media hu mill ore postle e an gu-
la ta caud ali non uni ta ; pectoral ibus obtusls rotnnd ntis G{, fere , ventrali -
bus 10 , cau ûali obt usa r otundata 5-!- fer e in longitu dine corpo rls , ana-
Ii radiis mcdiis eetc ris longioribus ct ind e con vex a , ra dio 10 radio pin-
nae dorsalis radiosae 10 subopposita; colori bllS . _ . . ... ?
D _ 13/22. P. 14. V. 3. A. 23. C. I:J et lat . brev.
H abit. 'I'j ilaubhan.
I,ong itudo figurae -descriptae 112.' ''
Salarias R aaltenii Blk r.
Salar. corpore elongato , alt itu din e 5i in ejus long itntline ; capite trun-
cato 5} in longitu dille corporis vix long iore qllam alt o ; oc.nlis dimnetro
3 in longi tudinc capitis; fronte v aldc COll \'CXll ; ga len oceipitali nu lla;
tcntaculi s. . . . . ? pi nnis , dor sali in cisura medi ocri pa rtem sp inos mn in -
ter et rndiosam bipa rt ita, par te spinosa pa rt e radiosa vix ultiOl'e et eorpore
hu miliore • parle ra diosa ana li mult o altiore postiee angulata caudllli nou
uni ta; pectoralibus et caudali obtusis rotundati s 5t , ven tralibus 7 eir-
citer in longitudine corporis; anali ra di is m ediis cet eris subaequa libus ,
radio l' 'ante rad ium pinnae dorsal is mdiosae 1m inse rto ; ' eolorib us. • • ?
2li3
B. 13/20. P . 13. V. 2. 11. 21. C. 11.
TIobit. Tj ilunknhnn.
Longitude flgura e dcscriptac 6 1"'.
Salarias Kuhli i nu-.
Salar, corpo rc clon gceo, elsu udino 6 in öjus long itudi
to 4} in longitudinc corporis paulo longiorc quam alto;
vexa : eculis diumetr u 3 oirciter in longitudine eerpo r-i s
null a scd loco ejns ûmbrfia brev lbus pluribus confortis ;
cilierlbus quadt ifidis oculo br evlorlbus , pinnis , dorsal l
tita. capite multo humili orc p ostl ee angu la tn caudali nor
bus öbtuais r eturula tis 7, ventralibus 8, ecudel f obtu
Iungitndine corporis ; nnnli dorsalt hnmil iore margiuc .
colortbus. • • .. • . ?
D . 12/1 6. (28) . P . °14. V. 2. A. IS. C. 13.
lInbit. ·l~ ilangkahan.
Longitudo ûgurae dcscriptnc 77" '.
Srripsi Batavia Calendis Novcmbn's JlIDCCCL.
